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предприятия, а также распространения ее как концеп-
туального плана среди участников программы. Основ-
ными компонентами схематической модели являются 
определение миссии и архитектура программы.
Следующая модель, которую принято использо-
вать после схематической – системная [3], это мо-
дель реализации плана программы, построенная с ис-
пользованием системного подхода. Системная модель 
обеспечивает оптимальность управления проектом, и 
содержит детализированные планы системы управле-
ния, планы использования ресурсов и методы провер-
ки систем и продуктов проекта.
Третья и последняя модель – сервисная, основан-
ная на управлении знаниями, в которых накоплен 
опыт и информация, увеличивающие ценность систе-
мы управления, используются для открытия новых 
бизнес направлений.
Как вывод можно отметить, что вместе с изучением 
и внедрением методологии Р2М в систему управления 
развитием энергопотребления коммунальной сферы, 
Украина автоматически получит инвестиционно при-
влекательную отрасль хозяйствования способную 
гибко реагировать на изменения внешней и внутрен-
ней среды, производящую продукцию с использова-
нием инновационной составляющей, а следовательно 
такую, которая в состоянии приносить высокую по-
лезность обществу и быть конкурентоспособной на 
мировом рынке аналогичных товаров.
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В статті розглядаються питання пла-
нування бюджету наукового проекту, а 
також аналізу існуючих методів бюджету-
вання наукових проектів
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Важливим етапом планування проекту є розро-
блення бюджету проекту. На основі кошторису і ка-
лендарного плану складається бюджет і здійснюєть-
ся облік, звітність та оцінка діяльності замовника і 
підрядника. Бюджет проекту – це витрати проекту, в 
якому постатейно перераховані заплановані витрати 
[1].
За умови застосування проектного підходу в ді-
яльності наукових установ кожну окрему науково-
технічну роботу конкретного виду можна розглядати 
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як окремий науковий проект, який має обмежений час 
виконання, вартість, визначені вимоги до результату 
тощо [5, 7].
Наукові проекти є нетрадиційними, оскільки їхні-
ми результатами є нові знання, одержані в процесі про-
ведення фундаментальних або прикладних наукових 
досліджень та зафіксовані у формі звіту про науково-
дослідну роботу, або наукового відкриття.
До особливостей наукових проектів можна відне-
сти наступні [5-7]:
1. Продукт – нові знання, наукові відкриття.
2. Термін виконання – не більше року, кошти ви-
діляються тільки в межах одного календарного (бюд-
жетного) року.
3. Вартість проекту – не може перевищувати фак-
тично виділених коштів, але, у випадку зменшення 
обсягу фінансування, вартість може бути зменшена.
4. Інвестор-замовник – в більшості випадків дер-
жава, приватний сектор науковими розробками ці-
кавиться дуже рідко і лише у випадку, коли це буде 
сприяти процвітанню його бізнесу.
Під час планування кошторисної вартості науко-
вих проектів використовуються методичні рекомен-
дації, розроблені органами виконавчої влади, а також 
підприємствами (установами, організаціями), які є 
замовниками наукових досліджень та розробок [2-4]. 
Методичні рекомендації щодо визначення кошторис-
ної вартості існують для бюджетних установ та для 
підприємств (організацій) різних форм власності та 
господарювання.
Метою визначення кошторисної вартості наукового 
проекту є економічно обґрунтоване визначення витрат 
на його виконання. Джерелами фінансування науко-
вих проектів є кошти державного і місцевих бюджетів 
та інших джерел фінансування.
Розглянемо окремо методичні рекомендації для 
бюджетних установ та для підприємств (організацій) 
різних форм власності і господарювання.
Витрати бюджетної установи, які пов’язані із роз-
робленням наукового проекту під час планування, 
обліку і калькулювання собівартості, групуються за 
статтями [2, 4]:
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- матеріали;
- паливо та енергія для науково-виробничих цілей;
- витрати на службові відрядження;
-спецустаткування для наукових (експерименталь-
них) робіт;
- витрати на роботи, які виконують сторонні під-
приємства, установи і організації;
- інші витрати;
- накладні витрати.
Під час розрахунку підприємствами (організаці-
ями) різних форм власності та господарювання кош-
торисної вартості наукових проектів розрізняють на-
ступні статті витрат [3, 4]:
- сировина, основні і допоміжні матеріали, купі-
вельні напівфабрикати для виконання наукового про-
екту;
- комплектуючі вироби та спецустаткування для 
наукових проектів;
- заробітна плата та інші витрати працівникам на-
уково-технічної організації (підприємства), які без-
посередньо беруть участь у виконанні наукових про-
ектів;
- відрахування на соціальні заходи працівників 
науково-технічної організації (підприємства), які без-
посередньо беруть участь у виконанні наукових про-
ектів;
- інші виробничі витрати, які можуть бути безпо-
середньо віднесені до конкретного об’єкта витрат;
- оплата праці, відрахування на соціальні заходи 
й медичне страхування апарату управління струк-
турними підрозділами науково-технічної організації 
(підприємства), які безпосередньо беруть участь у 
виконанні наукових проектів;
- витрати на оплату службових відряджень персо-
налу структурних підрозділів науково-технічної ор-
ганізації (підприємства), які безпосередньо беруть 
участь у виконанні наукових проектів;
- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, 
водовідведення та інше утримання виробничих примі-
щень, пов’язані з виконанням наукових проектів;
- витрати на обслуговування виробничого про-
цесу;
- інші загальновиробничі витрати;
- витрати на службові відрядження і утримання 
апарату управління та іншого загальногосподарського 
персоналу науково-технічної організації (підприєм-
ства);
- витрати на зв’язок;
- інші витрати загальногосподарського призначен-
ня.
Визначення витрат на виконання наукових проек-
тів здійснюється організацією-виконавцем на основі 
розрахунків до кожної статті, результати яких ві-
дображаються в калькуляції кошторисної вартості 
в цілому за темою, проектом (етапом), в тому числі 
вартості робіт, які підлягають виконанню у поточному 
році, за формами, які регламентовані методичними 
рекомендаціями [2-4].
Особливістю обліку витрат на виконання наукових 
проектів є те, що витрати включаються у їх кошторис-
ну вартість за той звітний період, у якому вони здійс-
нені незалежно від часу їх оплати, якщо інше не перед-
бачене нормативними документами про організацію 
бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
В процесі планування бюджету наукового проекту 
застосовуються два основних методичних підходи [8]:
1. Бюджетування через прирощення. За цією мето-
дикою беруть фактичні показники попереднього пері-
оду і коригують їх з урахуванням стратегічних цілей і 
обмежуючих факторів. Перевагою цього методу є його 
порівняльна дешевина, простота і широка практич-
на розповсюдженість, а недоліком – те, що в процесі 
бюджетування не аналізується ефективність витрат, 
а досягнуті результати автоматично переносяться на 
наступний період.
2. Бюджетування «з нуля». За умови застосування 
цієї методики менеджери повинні кожен раз обґрунто-
вувати заплановані витрати. Цей метод потребує від 
кожного бюджетного центру детального аналізу діяль-
ності для виявлення неефективних операцій і вибору 
самих вигідних напрямків використання ресурсів. 
Перевага цього методу перед попереднім полягає в 
тому, що він дає змогу визначити проблеми і вирішити 
їх на стадії планування, а недоліком є те, що це більш 
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дорогий метод, який потребує істотних затрат часу і 
коштів [3].
Бюджетування «з нуля» можна також реалізовува-
ти двома способами:
- «зверху-вниз», тобто спочатку планується бюджет 
для організації в цілому, а потім він деталізується до 
рівня окремих проектів (або окремих статей за центра-
ми відповідальності).
Оцінка на основі аналогів, або оцінка «зверху вниз» 
означає використання фактичної вартості попередньої 
аналогічної роботи як оцінки вартості майбутньої 
роботи;
- «знизу-нагору», тобто будуються детальні плани 
окремих проектів (або центрів відповідальності), що 
зводяться в загальний бюджет.
Бюджет, складений «знизу нагору», передбачає 
збір і фільтрацію бюджетної інформації від вико-
навців до керівників нижнього рівня і далі до ке-
рівництва. При такому підході багато сил і часу, 
як правило, іде на узгодження бюджетів окремих 
структурних одиниць.
В процесі планування і реалізації наукових про-
ектів можуть виникати ризиковані події, які негативно 
впливають на вартість, терміни виконання та резуль-
тати проектів [6]:
- терміни виконання проектів можуть зменшува-
тися за рахунок затримки проведення процедур за-
купівель, тому що наукові проекти не звільнені від їх 
застосування, а також затримки укладення договорів;
- вартість проектів та вимоги до результатів проек-
тів можуть змінюватися в наслідок скорочення обсягу 
фінансування.
Методичні рекомендації визначення кошторисної 
вартості наукових проектів не враховують процеси 
ідентифікації ризиків, якісної та кількісної оцінки 
ризиків, розроблення заходів по запобіганню ризиків, 
а також контроль за реакцією на ризики.
Таким чином, розглянувши існуючі методи бюдже-
тування наукових проектів, можна дійти висновку, що 
вони мають недоліки. Одним із головних недоліків є 
неврахування впливу ризиків на планування й реалі-
зацію наукових проектів.
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